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 สายอากาศปากแตร (horn antenna) เป็นสายอากาศอะเพอร์เจอร์ (aperture antenna) ชนิด
หนึÉงทีÉมีอตัราขยายสูงเมืÉอเทียบกบัสายอากาศชนิดอืÉน ๆ  จากขอ้ดีดงักล่าว จึงมีการนาํสายอากาศ
ปากแตรมาประยกุตใ์ชง้านอยา่งแพร่หลาย  นอกจากนีÊ ยงัมีการนาํตวัสะทอ้นพาราโบลิกมาใชง้าน
ร่วมกบัสายอากาศปากแตรเพืÉอใหส้ายอากาศมีอตัราขยายทีÉสูงมากขึÊน  เพืÉอเป็นการเพิÉมอตัราขยาย
ของสายอากาศปากแตรใหม้ากยิ ÉงขึÊน  ดงันัÊนงานวิจยันีÊ จึงไดน้าํเสนอเทคนิคการเพิÉมอตัราขยายของ
สายอากาศปากแตรโดยใช้ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Band Gap หรือ EBG) 
มาประกอบร่วม ซึÉงสามารถพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของสายอากาศ ในส่วนของการเพิÉม
อตัราขยาย โดยใชเ้ทคนิคการถ่ายโอนกาํลงังาน (power transfer) ผา่นโครงสร้างของ EBG ดงักล่าว 
นอกจากนีÊ จะทาํการวิเคราะห์จุดศนูยก์ลางเฟส (phase center) ของสายอากาศปากแตรสาํหรับการนาํ
สายอากาศทีÉพฒันาแลว้ไปใชง้านร่วมกบัตวัสะทอ้นพาราโบลิกเพืÉอเพิÉมอตัราขยายให้สูงยิ ÉงขึÊนไป
อีก  โดยงานวิจยันีÊ ไดท้าํการวิเคราะห์การเพิÉมอตัราขยายของอะเพอร์เจอร์รูปทรงสีÉเหลีÉยมมุมฉาก
และวงกลมซึÉ งเป็นรูปทรงพืÊนฐานของสายอากาศปากแตร  ทีÉความถีÉขาขึÊ นย่านไมโครเวฟ 
(uplink microwave band)  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป CST (Computer Simulation Technology) 
ในการออกแบบและวิเคราะห์ผล  สุดท้ายได้สร้างต้นแบบของโครงสร้าง EBG ซึÉ งได้จากการ
คาํนวณ เพืÉอนําไปใชง้านร่วมกับสายอากาศปากแตรทัÊ งสองรูปแบบตามทีÉกาํหนด เพืÉอนํามาวดั
ทดสอบเปรียบเทียบผลทีÉไดจ้ากการวดัทดสอบและจากโปรแกรมสาํเร็จรูป CST  
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A horn antenna is a type of aperture antenna, which provides the moderately 
high gain as compared to the other antennas.  Consequently, the horn antenna is 
widely applied for various tasks.  Applications requiring high gain antenna such as the 
parabolic reflector can be applied with the horn antenna to enhance the higher 
gain.  Therefore, this research proposes a technique to enhance the gain of horn 
antenna by using Electromagnetic Band Gap (EBG) transfer the power from its 
aperture through EBG structure.  Moreover, the phase center of a horn antenna was 
analyzed again for applying with a parabolic reflector to obtain the total gain.  This 
study has analyzed the EBG utilization for gain enhancement both of rectangular and 
circular apertures, which are the basic shapes of horn antenna at the uplink frequency 
of microwave band. The CST (Computer Simulation Technology) software is used to 
design and analyze.  Finally, the prototype of EBG structure, which is installed at the 
front of horn antennas, is fabricated.  Then the measured results were compared to the 
simulated results from the CST software for validation. 
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